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С недавнего времени в Республике Беларусь появилось новое 
направление в сфере туризма, а именно агроэкотуризм. Законода-
тельство Республики Беларусь определяет агроэкотуризм как вре-
менное пребывание граждан Республики Беларусь, иностранных 
граждан и лиц без гражданства в сельской местности, малых город-
ских поселениях в целях получения услуг, оказываемых субъектом 
агроэкотуризма для отдыха, оздоровления, ознакомления с природ-
ным потенциалом республики, национальными культурными тра-
дициями без занятия трудовой, предпринимательской, иной дея-
тельностью, оплачиваемой и (или) приносящей прибыль (доход) из 
источника в месте пребывания [1]. 
Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко 9 
октября 2017 года был подписан указ № 356 «О развитии агро-
экотуризма». Этот нормативный правовой акт направлен на устра-
нение административных барьеров, которые сдерживают развитие 
агроэкотуризма. 
Согласно данному Указу субъекты агроэкотуризма имеют право 
оказывать дополнительные услуги, например, проводить банкеты, 
юбилеи и различные презентации. Также допускается тот факт, что 
жилой дом, используемый для размещения агроэкотуристов, может 
принадлежать и человеку, которые оказывает услуги в данной сфе-
ре, и членам его семьи. Причем, возможно возведение гостевых до-
миков, которые не подлежат включению в жилищный фонд 
В 2002 году 20 ноября было создано первое региональное обще-
ственное объединение «Агро- и экотуризм», которое объединило 
людей, решивших заняться этим видом деятельности. Можно сде-
лать вывод, что это сравнительно новое явление. Прослеживая но-
вости Беларуси, уже можно сказать, что развитие данного вида ту-
ризма стремительно набирает обороты. Число субъектов агроэкоту-
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ризма неуклонно растет: 2010 г. – 1 247, 2011 г. – 1 576, 2012 г.– 
1 775, 2013 г. – 1 881, 2014 г. – 2 037, 2015 г. – 2 263, 2016 г. – 2 279, 
2017 г. – 2319, 2018 г. – 2473 [2, с. 20]. 
Основными источниками финансирования общественного объ-
единения «Агро- и -экотуризм» являлись членские взносы, гранты, 
добровольные пожертвования, донорская помощь [3]. 
 В 2010 году ОО «Агро- и экотуризм» было реорганизовано пу-
тем присоединения к БОО «Отдых в деревне» и официально пре-
кратило свое существование [3].  
В 2003 году 16 октября была создана некоммерческая организа-
ция – Белорусское общественное объединение «Отдых в деревне».  
Республика Беларусь в лице организации «Отдых в деревне» 
стремится наладить связь с различными международными ассоциа-
циями и организациями, чтобы перенять опыт развития данной 
сферы. А также поделиться собственными накопленными знаниями, 
сохранить свою индивидуальность и неповторимость. 
Развитие агроэкотуризма как перспективного направления эко-
номики страны в качестве необходимых условий предполагает: си-
стемную государственную поддержку агроэкотуристических хо-
зяйств, а также инициативу местного населения, которая заключа-
ется в формировании организаций, появлении все большего 
количества субъектов агроэкотуризма, а именно усадьб; формиро-
вание подходящей инфраструктуры в сельской местности. 
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